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PAPILLONS DE LUMIÈRE 
 
       À Corinne 
 
 
Dans l’attente étoilée de tes yeux éblouis 
Je gardais ton amour de tendresse inouïe 
Sans chagrin je marchais à l’abri du malheur 
À la quête vibrante de mes jours-bonheur 
 
Voltigeait mon esprit en rêvant tes soupirs 
Papillons de lumière d’horizons saphir 
 
      Cagliari, 16.12.2014 
 
  * Illustration par Elisabetta et Susanna Lacchè  
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